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八十年代初随着香港的经济起飞，劳动力巿场需要大量人
手，而一批来自内地的医务工作者，配合当时经济发展的需要，
看准时机创办了私营安老院，为有需要幚助的家庭释放劳动力。
私营安老院经过三十年的发展，供应量随着巿场的需求而快速增
长，直至目前为止，香港763间安老院当中，有579间属于私营
机构营办的院舍，私院数目占全港安老院总数的75.9%，合共提
供53,310个宿位。
踏入廿一世纪，香港逐步迈向老龄化社会，医疗科技的进步
和完善的公共医疗服务，令香港的长者平均寿命位居世界第二
位，长者的寿命延长的同时，对长期护理服务的需求亦相应与日
俱增。目前，香港65岁或以上人口有941,312人，长者人数占人
口总数的13.3%，而安老院宿位的供应量亦增至75,716个，占长
者人口约8%。近年，政府提出多项支援长者社区照顾的措施，
未来社会对长者护理服务的需求会更加多元化，而对院舍服务的
期望和要求亦会越来越高。
近几年来，大部份入住私院的长者都需要高度护理照顾服
务，因此，私院的角色和功能亦随着服务使用者的需要而转变。
根据资料显示，入住私院的长者平均年龄为83歳，平均入住的时
间约30个月，反映大部份入住院舍的长者都是需要高度护理照顾
服务，院舍很可能是入住长者人生最后的一处居所。因此，院舍
服务专业化是大势所趋，专业的介入是提高安老院服务质素和使
用者信心一个不可或缺的重要元素。院舍除了提供护理照顾服务
外，亦更重视长者在复康、精神和社交方面的需要。
直至2012年4月30日，政府中央轮候册内登记轮候资助宿
位的长者人数有28,165个，平均轮候时间约三年，长者长期护
理服务属公帑大量资助的服务，每个资助宿位平均成本约20万
元/年，惟现时申请资助宿位的长者毋须接受经济审查，只须通
过评估，确认有长期护理需要便合资格轮候资助宿位。按照香港
人口老化的数字推算，政府如不采取果断的措施，轮候资助宿位
的长者人数只会持续增加，轮候时间亦会越来越长。而缩短轮候
时间最有效的方法，便是政府向合资格(通过长期护理需要评估及
经济审查)的长者派发院舍服务劵，让长者根据自已的需要向合规
格(符合特定院舍服务标准的服务提供者)的院舍购买服务，落实
『钱跟人走』的概念。
当长者可以根据自己的需要灵活地选择服务单位，不但能促
进安老服务的发展，更会推动业界提升服务水平。院舍服务亦会
朝着专业化方面发展，市场上会有越来越多的安老院，为长者提
供专业的复康照顾服务、失智症照顾服务，护养及善终照顾服
务。
国家十二五规划，内地养老宿位与长者人口约比例是3%，以
目前1.9%的比例，预计于2015年前全国需新增一万间养老机构
及二百万个宿位。民政部将大力推动养老产业的发展，积极推动
公办民营、民办公助的养老产业运行机制，并致力培训养老服务
人才，提高养老机构管理人员的专业化、职业化发展。
香港是亚太地区华人长期护理服务发展较为成熟及领先的一
个城市，安老院的营运管理模式，不但可内地供养老机构作为借
鉴，同时，亦可作为内地养老机构交流经验和培训人才理想的地
区。未来几年，中港两地在养老产业方面的交往会日趋频繁，香
港安老服务业界在营运管理及人才培训方面具有一定的优势，可
协助推动内地养老产业的发展。
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